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sonra, şehrin içinde kayda değer ehemmiyetli 
bir hamamın yapıldığı tesbit olunmayor. Ga­
lata, Üsküdar ve Boğaziçi hamamları da aynı 
durumdadır. Ancak XIX. asır içinde teşekkül 
eden mahallelerde, bâzı küçük hamamlar inşâ 
olunmuş ise de, bunların dikkate değer husû- 
siyetleri olup-olmadığı araştırılmamıştır.
Husûsî hamamlara gelince, şehrin içindeki 
konak ve sarayların hamamları bu binalar ile 
birlikte kaybolup gitmiştir. Tam Yerebatan 
sarnıcının üstünde bulunan bir konağa âit 
küçük, fakat değerli bir konak hamamının 
planı evvelce Glück tarafından tesbit olunmuş 
ise de (Glück, ayrı, esr., s. 144), bugün bun­
dan hiç bir iz kalmamıştır. Küçük husûsî ha­
mamlardan bâzı misâller ancak Boğaziçi ’n- 
deki yalıların müştemilâtı arasında kalabil­
miştir. Böyle husûsî mermer nakışlı bir yalı 
hamamı bilinmektedir (Z. Orgun, Zarif Mus­
tafa Paşa yalısı hamamı, Arkitekt, 1942 ’den 
ayrıbasım). Saray hamamları da yıllar boyun­
ca çeşitli değişiklikler görmüştür. Topkapısa- 
rayında Mimar Sinan tarafından inşâ edilen 
Hünkâr hamamının son yıllarda indirilen sıvası 
altından, tıraş edilmiş zengin tezyinâtın izleri 
bulunmuş, fakat bu arada geç devirlere âit 
renkli ve bir kaç kat kalem işi nakışlar da 
kaybolmuştur. Fakat sarayın en muhteşem 
hamamı, kitâbesinden, Evliya Çelebî tarafından 
yapılan tasvirinden ve mevcut olan kalıntısın­
dan anlaşıldına göre, şimdiki Hazîne dâiresi 
yerinde olandır ( krş. Evliya Çelebî, Seyahat- 
nâme, I, 333 ).
B i b l i y o g r a f y a  : H. Glück, Die B ä­
der Konstantinopels ( Wien, 1923 ); K. A. Aru, 
Türk hamamları etüdü ( tst. Teknik Üniv. Do­
çentlik tezi ), İstanbul, 1949; R. E. Koçu, İs­
tanbul Ansiklopedisi ( 1958—1965 ), I—VII; N. 
Köseoğlu, İstanbul hamamları ( Türkiye Tu- 
ring ve otomobil kurumu belleteni, 1952, 
sayı 128); S. Ünver, Cerrah Mehmed Paşa ha­
mamı hakkında ( İstanbul belediye mçcmua- 
sl, 1934 ); ayn. mil., İstanbul yedinci tepe ha­
mamlarına dâir notlar (Vakıflar dergisi, 1942, 
II, 245—251); ayn. mil., İstanbul hamamları­
nın istikbali (Yeni Türk mecm. sayı 84).
V. K ü l t ü r  m ü e s s e s e l e r ! .
Osmanlı imparatorluğunun devâmınca, bütün 
İslâm âleminin en büyük kültür merkezi olan 
İstanbul ’da hayret verici sayıda medrese inşâ 
edilmiş ve zengin vakıf kütüphâneler kurulmuş­
tur. XVI. asır sonlarında İslâm âleminin oldukça 
uzak bir köşesinden, F a s ’tan bir elçilik heyeti 
ile, 1589 —1591 yılları arasında İstanbul’a ge­
len A bu ’1-Hasan 'A li b. Muhammed al-Tamğ- 
rüti şehrin bu hars merkezi oluş vasfına işâret
eder (al-Nafahüt al-miskiya f i  ’ l-sifürat al- 
turkiya, trc. ve nşr. H. de Castries, Relation 
d’une ambassade marocaine en Turquie, Paris, 
1929, s. 67 v.d. ; S. Eyice Onaltıncı asırda İs­
tanbul'da Faslı bir seyyah, Türk Yurdu, 1955, 
sayı 253, s. 627 ). XIX. asrın içlerinde medrese 
tedrisâtının medeniyet ilerleyişine uymadığı 
düşünülerek, başta bir darülfünûn olmak üze­
re, çeşitli mektepler kurulmasına teşebbüs edil­
miştir. Burada bu çeşit te’sislerin, sâdece bina­
larından, şehri süsleyen birer eski eser olarak, 
bahsedilecektir.
1. M e d r e s e l e r .  Fethin hemen arkasından 
şehrin îiiT medresesi olarak Bizans ’ın büyük 
Pantokrator manastırı uygun görülmüş ve, Fâ­
tih manzûmesi inşâ olununcaya kadar, burası 
kullanılmıştır ( Fâtih Mehmed II. vakfiyeleri, 
Ankara, 1938,3. 42 v.d. ve fihrist ). Bu manas­
tırın bitişik üç kiliseden meydana gelen esas ki­
lisesi Fâtih devri ülemâsından Zeyrek Mehmed 
Efendi, Ali Tûsî ve Hoca-zâde ’nin tedrisat yap­
tıkları bir merkez olmuştur ( S. Ünver, Fatih kül- 
liyesi ve zamanı ilim hayatı, İstanbul, 1946, bk. 
fihrist). Fâtih vakfı olarak Ayasofya câmii ya­
nında da bir medrese ihdas edildiği bilinmek­
tedir. Evliya Çelebî bunun esâsının Bizans 
devrine âit olduğunu bildirir. Ali Kuşçu ’nun 
ders verdiği Ayasofya medresesi 1935 yıllarına 
doğru yıktırılmıştır. Basit bir krokisi ile bir 
fotoğrafından anlaşıldığına göre ( S. Ünver, 
Ali Kuşçu hayatı ve eserleri, İstanbul, 1948, 
levha kısmı ; Ayverdi, Fâtih devri mimarisi, s. 
227, res. 254, 255), ortaları revaklı avlulu, 
biri küçük, diğeri büyük bitişik iki binadan 
meydana gelmiştir. Mevcut tek fotoğraf revak 
direkleri ile üstlerindeki kemerlerin ve medre­
senin üstüne inşâ edilen ikinci katın, Mahmud 
II. devrine âit olduğunu göstermektedir. Aya­
sofya’nın, yakınma, XVI. asır içlerinde, bu­
günkü Alemdar yokuşu kenarına ayrıca büyük 
medreseler inşâ edilmiştir. Maalesef klasik 
devir mimârîsinin bu güzel eserleri, caddeye 
bakan cephelerinde açılan pencereler ile, son 
yıllarda hüviyetini kaybetmektedir. Evliya Çe­
lebî İstanbul ’daki medreselerin oldukça etraflı 
bir cedvelini verir ( Seyahatname, I, 314 v.d.). 
Burada, bâzı büyük medreseler hakkında taf­
silât verildikten başka, diğerlerinin adları ve 
bânileri bildirilmektedir. Eski, yazma bir ced- 
velden öğrenildiğine göre, İstanbul ’da 183 med­
rese mevcut olup, o sıralarda bunlardan pek 
azı harap hâlde idi ( Üniv. kütüp. nr. TY 8869 ). 
Diğer taraftan J. v. Hammer de, Hadikat al- 
cavâmı ile muhtelif şuarâ tezkirelerindeki 
( Şeyhî ve Uşşâkî ) kayıtları derlemek sûreti 
ile, İstanbul medreselerinin bir cedvelini mey­
dana getirmiş, Baldır-zâde ve Taşköprülü-zâde
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’deki medrese adlarım da ayrı bir cedvele ek­
lemiştir ( J . de Hammer, Liste des médrésès 
ou Hautes écoles de Constantinople d,après 
l’ordre chronologique de leur fondation, His­
toire de l’Empire Ottoman, Paris, 1841, XVIII, 
1 10 —128, ayrıca s. 129—136 ’dailâveli alfabetik 
cedvel bulunmaktadır ). J. v. Hammer ’in padi­
şahlara göre tertiplediği esas cedvelinde İstan­
bul ve yakın çevresinde (Galata-Üsküdar) inşâ 
edilmiş olan 275 medresenin adına rastlanır. 
XVIII. ve XIX. asırlara âit bu üç cedvelin ve 
daha bulunabilecek başkalarının yeniden tet­
kiki ile İstanbul medreselerinin tam olarak 
tesbiti ve bugünkü durumlarının araştırılması 
çok yerinde olur.
İstanbul medreseleri mimarîleri bakımından 
eski türk medrese geleneğinin Osmanlı dev­
rinde aldığı son şeklinin misâlleridir (krş. S. 
Eyice, Osmanlı medreselerinin mimarîsi, I  A, 
mad. M E S C İ D , VIII, 116 —Xl8 ). Cumhuriyet’in 
ilânından sonra, 430 sayı ve 3 mart 1340 ( 1924 ) 
tarihli Tevhid-i tedrisat kanunu ’na göre, bü­
tün medreseler Maarif vekâletine devredilmiş, 
fakat bâzıları çeşitli sebepler ile, yıkılıp, kal­
dırılmıştır. Bâzdan ise, bilhassa şehrin ana 
ceddesi üzerinde bulunanları talebe yurdu, ens­
titü, cemiyet merkezi, aş ocağı, sağlık yurdu 
v. b. şeklinde kullanılmaktadır. Vakıflar idâresi 
İstanbul ’un muhtelif yerlerindeki bâzı değerli 
medreseleri 1955 ’ten itibâren ciddî olarak tâ- 
mir ettirmektedir. Bu suretle, Fâtih, Süleyma- 
niye, Dâmâd İbrahim Paşa, Yenibahçe’de Sul­
tan Selim, Amca-zâde Hüseyin Paşa, Ankaravî, 
Sinan Paşa, Çorlulu Ali Paşa, Ekmekçi-zâde 
Ahmed Paşa, Eyüp ’te Sokullu medreseleri tâ- 
mir edilerek, kurtarılmıştır. Daha önceleri de 
Fâtih ’te Feyzullah Efendi medresesi Millet 
kütüphânesi olmuş, Bayezid ’de Seyyid Haşan 
Paşa (şimdi Türkiyat Enstitüsü) ile Kuyucu Mu- 
rad Paşa Üniversiteye, Bayezid medresesi ile 
Atatürk bulvarında Gazanfer Ağa medreseleri 
Belediye ’ye tahsis edilerek, müze ve kütüphâ- 
ne hâline getirilmiştir (Fâtih ile Sirkeci ara­
sında, cadde üzerindeki medreselerin 1947’deki 
durumları hakkında krş. E. Serezli, Türkiye 
Turing ve otomobil kurumu belleteni, 1947, 
sayı 65, s. 9).
a. S e l â t i n  k ü l l i y e l e r i n i n  m e d r e s e ­
l e r i .  İstanbul ’un ilk ve büyük selâtin külli- 
yesi olan Fâtih külliyesinin medresesi Fâtih câ- 
miinin (1463—1470) iki yanında tamâmen mü- 
tenâzır bir tertibe göre sıralanmış ve Semâ- 
niye diye adlandırılmıştır. Bunların dışında 
ve arâzi icâbı daha aşağıda çok daha küçük bi­
rer sıra medresenin olduğu bilinir. Tetimme 
medreseleri denilen bu sonunculardan Haliç 
tarafındakiler yıkılmış, yerlerine bir ilkokul
yapılmış, Marmara tarafındakiler de yıkılarak 
yerlerinden şimdiki Fâtih-Edirnekapı arasın­
daki Fevzi Paşa caddesi geçirilmiştir ( H. B. 
Kunter-A. S. Ülgen, Fâtih câmii, Vakıflar 
dergisi, 1938, I, 91 v.d.; Ayverdi, Fâtih devri 
mimarisi, s. 154 v.d. ile s. 12 7 ’de res. 45). 
Haliç tarafındaki medreselere Bahr-i siyah 
( =  Karadeniz ), Marmara tarafındakilere Bahr-i 
sefid ( =  Akdeniz ) adı verilmekte ve bunlar 
garptan (yâni Edirnekapı istikametinden) iti­
bâren, Baş kurşunlu, Baş çift kurşunlu, Ayak 
çift kurşunlu, Ayak kurşunlu şeklinde adlan­
dırılmaktadır. Her biri 19 ’ar hücre, birer bü­
yük kubbeli dershâne-mescidden mürekkeptir. 
Temiz bir işçilik ile taş ve tuğladan yapılan 
bu medreselerin hepsinin de ortalarında revak- 
lı avlular bulunmaktadır. Ekserisi çok harap 
ve hattâ yıkık bir hâlde olan Semâniye med­
reseleri 1955 ’ e^n sonra tâmir edilerek, talebe 
yurdu hâline getirilmiştir. Tetimme medrese­
lerinin mimârîleri pek bilinmemekte, sâdece 
bunların daha küçük ve büyük ihtimâl ile üzer­
lerinin çatı ile örtülü oldukları tahmin edil­
mektedir. Sağlı-sollu medreselerin şark cihe­
tinde önünde bulunan Dârüşşifâ ile Tabhâne- 
nin de mimârî şekilleri birer medreseyi andı­
rır. Bunlardan ilki bugün hiç bir izi kalmayan 
bir hastahâne, diğeri ise, aslında sûfîlere, üle- 
mâya mahsus bir misâfirhâne iken sonraları 
Tabhâne medresesi adı ile, medrese hâline ge­
tirilmiştir. Şehrin ikinci büyük manzumesi 
olan Bayezid külliyesinin ( 1500—1505 ) sâdece 
bir tek medresesi vardır. Câmii n hayli uzağında, 
münferit bir bina hâlinde olan bu eser ( şim­
di Belediye kütüphânesi ) revaklı bir avlu et­
rafında sıralanan 19 hücreden meydana gel­
miştir. Tam ortada ise, büyük kubbeli ders- 
hâne-mescid bulunmaktadır. Hücreler kısmının 
muntazam kesme taş bir cephe örgüsüne sâ- 
hip olmasına karşılık, dershâne-mescid taş ve 
tuğla dizileri hâlinde yapılmıştır ( O. Durusoy, 
İstanbul Belediye kütüphânesi katalogu, İstan­
bul, I, 1953 ). Mimar Sinan Şehzâde câmiinin 
( 1544—1548) medresesini, cadde üzerine değil, 
daha sâkin olan Haliç tarafına yerleştirmiştir. 
Semâniye medreseleri gibi, büyük bir topluluk 
teşkil eden Süleymaniye medreseleri ( 1550— 
1557 ) ise, daha farklı bir tertibe göre, câmiin 
etrafına yerleştirilmiştir. Haliç parafında 2, 
karşısında da 2 olmak ( şimdi Süleymaniye 
kütüphânesi) üzere, 4 medrese, kubbe dizi­
leri ile Süleymaniye ’nin dış güzelliğini tamam­
lar. Muntazam planlı bu dört medreseden Ha­
liç tarafındakiler, çok meyilli bir arâzi üze­
rinde kurulduklarından, dershaneleri yüksek­
te bulunmakta ve avluları, kademeli bir şekil­
de tertiplenmeleri bakımından, dikkati çek­
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mektedir. Bu medreseler ile Üniversite duvarı 
arasındaki sahada, istinat duvarı boyunca uza­
nan 22 hücreli, revaksız bir Dârülhadîs bu­
lunmaktadır. Karşı taraftaki medreseler ile 
Dârüşşifâ arasında ise, bir sıra hücreden iba­
ret olarak inşâ edilmiş mülâzimler medresesi 
vardır ( bu medreselerin tertibini gösteren umû­
mî bir plan için bk. S. Eyice, İstanbul, lev. 
XXVIII, kütüphane olarak kullanılan iki med­
resenin planları için bk. H. Dener, Süleyma- 
niye amumî kütüphânesi, İstanbul, 1957 ). Sul­
tan Ahmed I. camii manzumesi içinde bulunan 
medrese ise, Bayezid camiinde de olduğu gibi, 
tek ve münferit bir binadan ibarettir. Fâtih 
veya Süleymaniye ’deki câmii çerçeveleyen mü­
teaddit medrese tertibi burada tatbik edilme­
miştir. 1748—1755 yılları arasında inşâ olu­
nan Nuruosmaniye câmii yanındaki medrese 
ise, dış avlunun bir kenarında uzanmakta 
ve pencere şekilleri barok üslûbunu aksettir­
mektedir. Şehrin son büyük selâtin külliyesi 
olan Bahçekapı ’da Abdülhamid I. te’sisleri- 
nin en mühim binasını cadde üzerindeki tür­
be ile fevkânî kütüphâne arasındaki sâhada 
bulunan büyük medrese teşkil eder ( krş. 
M. Cunbur, I. Abdülhamid vakfiyesi, Dil ve 
Tarih-Coğ. Fak. dergisi, 1964, XXII, 17— 
69). Büyük bir avluyu çeviren revaklar ile, bu 
revaklara açılan hücrelerden yüksek ve büyük 
bir dershâne-mescidden meydana gelen med­
resenin bir yan duvarı dışında sıralanan dük­
kânlar bu güzel eserin caddeden görülmesine 
mâni olur. Türk mimarîsinin medrese nev’i 
içinde bir devreyi temsil eden bu âbidevî bi­
nanın bugün esas bünyeye zarar vermeyen bâzı 
ilâveler ile iç mimârîsi tahrif edilmektedir. XIX. 
asrın büyük selâtin câmilerinin ise, yanlarında 
medrese yapılmamıştır.
b. M ü ş t e m i l â t  h â l i n d e k i  me dr e s e -  
1 er. İstanbul medreselerinin bir kısmı orta bü­
yüklükteki bir câmiin eki, müştemilâtı olarak 
kurulmuştur. Bu başlıca iki şekilde tatbik 
edilmiştir. İlk şekilde medrese câmiin bir par­
çasıdır, yâni şadırvan avlusunu çevreleyen re­
vakların arkalarına medrese hücreleri sıralan­
mış, böylece bir avlu etrafında hem câmi, hem 
de medrese toplanmıştır. Dersler esâsında câ- 
mide yapıldığına göre, bu tertip tarzı herhangi 
bir aksaklık yaratmamıştır. Mimar Sinan tara­
fından ekseri eserlerinde tatbik edilen bu tarz 
Topkapı ’da Kara Ahmed Paşa ( 1555 ’e doğru ), 
Beşiktaş ’ta Kapudan Sinan Paşa ( 1555 ), Edir- 
nekapı ’da Mihrimah ( 1560 ’a doğru ') , Kadırga 
limanında Sokullu Mehmed Paşa ( 1571 ), Eyüp 
’te Zal Mahmud Paşa ( 1574 ), Üsküdar sahi­
linde Şemsî Paşa (1580) camilerinde görül­
mektedir. Mimar Sinan ’dan sonra, bu tarz mi­
mar Davud tarafından yapıldığı zannedilen 
Mesih Paşa ( 1586) câmii ile kiliseden çevrilen 
Fethiye câmiinde de ( 1591 )  tekrarlanmıştır 
(krş. mad. M E S C İ D , ¡A ,  VIII, 1 17 ). ikinci tarz­
da ise, medrese âit olduğu câmiin dışında, fa­
kat komşusu olarak, ayrı bir bina hâlinde ya­
pılmıştır. Bu tarzın tatbik edildiği misâller 
çok sayıdadır. Mahmud Paşa, Aksaray ’da Mu- 
rad Paşa, Davud Paşa, Çemberlitaş ’ta Atîk 
Ali Paşa, kiliseden çevrilme Koca Mustafa 
Paşa, Haseki Hürrem Sultan, Fâtih ’te Hâfız 
Paşa, Vilâyet civârında Hacı Beşir Ağa ( 174$ ) 
v.b. (krş. mad. M E S C İ D , I A, VIII, 118).
c. M ü s t a k i l  m e d r e s e l e r .  İstanbul ’daki 
medreselerin ekseriyetini bir câmiin müştemi­
lâtı olmaksızın, başlı-başına medrese olanlar 
teşkil eder. Bunlar büyük câmilerin ciyârlarında 
inşâ edilmiş, bazılarının umûmî tertibi içine 
sıbyan mektebi, çeşme, sebil, ayrı mescidi gibi 
hayır binaları ile, kütüphâne ve türbe gibi bi­
nalar da dâhil edilmiştir. Büyük cadde üzerinde­
ki bâzı medreselerin dış cepheleri boyunca ay­
rıca dükkânlar da mevcuttur. En zengin mimârî 
şekiller gösteren bu tarz medreselerin başında 
küçük bir manzûme teşkil edenler gelmektedir. 
Cerrahpaşa-Koca Mustafa Paşa yolu üzerinde, 
eski bir kilise harabesi yanına Mimar Sinan 
tarafından eklenen ve arâzi icapları yüzünden, 
eğri olarak yapılan İsa kapısı (Ese)  veya İb­
rahim Paşa medresesi ( 1560?) bu hususta bir 
misâl teşkil eder ( S. Eyice, İstanbul, s. 90 ). 
Divanyolu ’nda mimar Davud tarafından yapı­
lan Koca Sinan Paşa medresesi ( 1594 ) bu tar­
zın ilk âbidevî ve güzel örneğidir. Bir iskân 
adasının ucunu işgal eden manzûme dilimli ke­
merlere sâhip güzel bir medreseden ( şimdi İk­
tisat Fakültesine âit), bunun yanında müstakil 
bir türbeden ve nihâyet adanın ucunu işgâl eden 
bir sebilden ibârettir. Sonraları medrese yan 
duvarı ile cadde arasında kalan dar sâha bir ha- 
zîre hâline gelmiş, hattâ hazîre pencerelerin­
deki barok üslûpta işlenmiş sövelerden anlaşıl­
dığına göre, buradaki duvar geç devirlerde 
tâdilât görmüştür. Bozdoğan kemeri dibinde 
bulunan Gazanfer Ağa medresesi ( 1599 ) aynı 
tarzın daha zengin bir misâli sayılabilir (şimdi 
Belediye müzesi). Burada da, taştan yapılmış 
14 hücreli zarif medreseden başka, bir sebil 
ve bânisinin türbesi mevcuttur (E. H. Ayverdi, 
Gazanfer Ağa medresesi, İstanbul Enst. dergisi 
1957, III, 85—97 ). XVII. asır içlerinde şehrin 
ana caddesi olan Divanyolu caddesi bu tarzda 
muhteşem medreseler ile süs’enmiştir ki, bun­
lar tılrk san’atının müstakil medreseler saha­
sında meydana getirdiği en fazla dikkate değer 
eserlerdir. Vezneciler ’de Kuyucu Murad Paşa 
hayrâtı olarak ( 1606 ) inşâ olunan medrese
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de bir iskân adasının ucunda, sebil, türbe, 
mescid-dershâne, sıbyan mektebi ve dükkân­
lardan meydana gelmiştir. Muntazam taş bir 
inşâat ile, müselles biçiminde dar bir sahaya 
mükemmel bir şekilde yerleştirilen medrese 
son yıllarda yeniden yapılırcasına tamir edil­
miş ise de, türbe, her hâlde aslında kubbeli 
olmasına rağmen, çatı ile örtülmüştür. Az ileride, 
aynı cadde üzerinde iken, Belediye sarayının 
inşâsı sırasında, 1953 ’te, lüzumsuz olarak kal­
dırılan Ebu’l-Fazl Mahmud Efendi ( ölm. 1653) 
medresesi daha muntazam bir plana sahip idi. 
Bu medresede dershane kısmında zengin tezyi­
natın mevcut olduğu, bilhassa kubbenin ve in­
tikal unsurlarının satıhlarının renkli malakârî 
( „kabartma“ ) süsler ile kaplı bulunduğu görül­
müştür ( bk. Kemâleddin, Yenicâmi tâmiratı 
ve E b u ’l-Fazl medresesine dâir, Türk Yurdu, 
1329, III, 186—191 ;  S. Eyice, Die Medrese des 
Kazasker E lu  ’l-Fazl Mahmud Efendi, Istanbu- 
ler Mitteilungen, 1958, VIII, 57—64, lev. 15—20 ; 
ayn. mll„ İstanbul ’un kaybolan bir eski eseri: 
Kazasker Ebu ’l-Fazl Mahmud Efendi medre­
sesi, Tarih dergisi, 1959, X, sayı 14, s. 147— 
162). Çemberlitaş’ta küçük bir manzûme teş­
kil eden Köprülüler medresesi, caddenin ge­
nişletilmeleri sırasında, kesilmiş ve esas ter­
tibini çok kaybetmiştir. Bu arada sekiz köşeli 
dershanesi, cadde üzerine çıktığından, mahalle 
mescidi hâlini almıştır. Hiç değilse yarısını 
kaybetmiş olan medresenin avlusunun ortasına 
da, teamüle aykırı olarak, bir açık türbe yer­
leştirilmiştir. Kesilen kısımlarda tatbik edilen 
Magrib mimarî üslûbundaki kemerlerin bu kla­
sik türk medresesinde çirkin birer yama te’siri 
bıraktığı âşikârdır. Aynı sırada, az ileride bu­
lunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa medrese­
sinin inşâatının, bânisinin idamı yüzünden, 
sürüncemede kaldığı bilinir ( 1682 —1690). Bu­
rada da medrese etrafında sekiz köşeli bir 
dershâne-mescid, bir sebil, geniş bir hazîre, 
bir sıbyan mektebi ve dükkânlar bulunmakta­
dır. Caddenin genişletilmesi için dükkânlar 
son yıllarda yıkılmış ve hazîre, cadde üzerinde 
iken, sebilin sağ tarafına alınmış, bu arada 
şimdi görülen pencereli taş duvar da inşâ 
olunmuştur ki, aslında böyle bir unsur bu 
medresede mevcut değil idi. Burada da mescid 
sekiz köşelidir ve hücrelerden ayrı olarak, av­
lunun bir kenarını işgal eder. Tam karşısında 
bulunan Çorlulu Ali Paşa medresesi ( 1708), 
avlulu, revaklı ve câmili iki büyük medreseden 
meydana gelmiştir. Evvelce az ileride diğer 
bir Kara Mustafa Paşa medresesi var idi. Umu­
miyetle diğeri ile karıştırılan bu medrese Sul­
tan İbrahim ’in sadrâzamı Mustafa Paşa ’nın 
binası olup, kendi mezarı da yanında idi ( bu
medrese ve mezar 1956 ’da, hiç bir izi kalmak­
sızın, yok olmuştur). Küçük bir manzûme teşkil 
eden medreselerin belki şâheseri sayılabilecek 
bir eser Saraçhanebaşı ’nda Amca-zâde Hüse­
yin Paşa medresesidir. Burada da medrese et­
rafını kütüphâne, sebil, hazîre, türbe, sıbyan 
mektebi, çeşme, dükkânlar, şadırvan ve ders­
hâne-mescid sarmaktadır ( R. E. Koçu, İstanbul 
Ansiklopedisi, II, 792—799, mad. Amcazâde Hü­
seyin Paşa külliyesi). Bu hârikulâde güzellik­
teki manzûmenin de (1 1 10=1698/1699)  sekiz 
köşeli bir mescid-dershânesi bulunmakta, fakat 
buraya mahsus bir hıısûsiyet olarak, bu binanın 
etrafını çepçevre revaklar çevirmektedir. Fâ­
t ih ’te Şeyhülislâm Feyzullah Efendi tarafın­
dan yaptırılan medrese de (1700) âbidevî 
vasıfta bir binadır ( şimdi Millet kütüphânesi). 
Şehzâdebaşı ’nda Dâmâd Nevşehirli İbrahim 
Paşa Dârülhadîsi (1720;  H. İpekten-M. K. 
Özergin, Sultan Ahmed III. devri hâdiselerine 
âit tarih manzumeleri, Tarih dergisi, 1959, IX, 
sayı 13, s. 146 — 148) ve Bayezid’de Seyyid 
Haşan Paşa da ( 1 745 ) kayda değer medrese­
lerdendir. Bunlardan İkincisi (şimdi Türkiyat 
Enstitüsü ve İslâm Ansiklopedisi bürosu) türk 
barok üslûbunun başladığı safhanın eseri ola­
rak, tezyinâtmda bu zevkin akislerini açıkça 
gösterir. Fakat bunun en ehemmiyetli husûsi- 
yeti fevkani olarak inşâ edilmiş olmasıdır. A l­
tında güzel bir sebil ve dükkânlar bulunmak­
tadır. Bilhassa dershâne-mescidi ile avlu, mer­
diven ve sıbyan mektebinin bağlantısı çok 
ustalıklı ve o derecede de başarılıdır (vakfi­
yesi hakkında krş. A. Rıza Atasoy, Tokat- 
Reşâdiye ilçesi, İstanbul, 1959, s. 406). Fâtih ile 
Çapa arasındaki çukur arazide, evvelce Halı­
cılar köşkü denilen yerde, Mimar Sinan tara­
fından, Kanunî Sultan Süleyman ’ın emri ile, 
1562’ ye doğru, babası Selim I. için yaptırılan 
Sultan Selim medresesi de, müstakil bir medrese 
olmakla berâber, bir avlu etrafında sıralanan 
revaklı hücrelerden ve büyük bir dershâne-mes- 
cidden ibârettir. Fakat bu dershane-mescide 
az sonra bir minâre eklenerek, câmi gibi 
vazife görmesi sağlanmış ve cemâate açılmıştır 
( S. Eyice, İstanbul, s. 8 1 ). Köprülü, Amca-zâde, 
Merzifonî medreselerinde de dershânenin ce­
mâate açık mescid olarak kullanıldığına evvelce 
işâret edilmiş idi. Fakat bâzı hâllerde medrese 
yıkılıp, ortadan kalkmış ve dershânesi, minâre 
ilâvesi sûreti ile, mescid olarak kullanılmıştır 
ki, bu hususta en iyi misâl V efa ’da Mimar 
Ağa mescididir ( Hadika, I, 195 ).
Yalnız bir medrese binasından ibâret misâl­
lere gelince, bunlardan san’at tarihi bakımın­
dan en değerlisi şüphesiz Mimar Sinan ’ın 
Cağaloğlu civarında, Rüstem Paşa için, 155°
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’de yaptığı ve dış duvarları sekiz köşeli bir 
tertibe göre inşâ edilen medresedir. Sekiz kö­
şeli avlunun etrafında 22 hücre ile bir dershâ- 
ne-mescid sıralanmaktadır ( Egli, Sinan, s. 1 15 ; 
S. Eyice, İstanbul, s. 24 ). XVIII. asra âit olmak­
la beraber, yalnız medreseden ibaret bir bina 
da Belediye sarayı yanındaki 1958—1960 yıl­
larında tamir edilen Abdülhalîm veya Ankara- 
vî medresesidir ( 1707). Gayet dar bir avlu 
etrafında, 13 hücre, bir fevkani oda ve ayrıca 
dershaneden ibaret olan bu küçük medresenin 
başlıca mimarî hususiyeti, merdiven ile çıkılan 
dershanenin önündeki büyük kemerin, çok es­
ki medreselerin eyvanlarını hatırlatacak şekil­
de, büyük bir kemer ile avluya açılmasıdır. A y­
rıca geniş açıklıklı avlu revaklarının kubbe 
yerine kısmen manastır, kısmen aynalı tonoz­
lar ile örtülü oluşları da kayda değer bir hu­
susiyettir ( R. E. Koçu, İstanbul Ansiklopedisi 
I, 87 -88,mad. Abdiilhalim medresesi). Geçen 
asrın içinde yapılmış belirli bir mimarî hüvi­
yeti olan bir medrese bilinmemektedir. Ancak 
Sirkeci ’de Hoca Paşa medresesi, büyük bir 
ihtimal ile, geçen asrın sonlarında bu ha­
valiyi harap eden yangından sonra, yeniden 
inşâ edilmiş idi ve, dış mimarîsi ile, Abdül- 
hamid II. devri üslûbunu aksettiriyordu. Bu 
medrese 1940 yılına doğru yıktırılarak, yerine 
Mâliye binası inşâ olunmuştur. Son yıllarda 
yıkılıp-kaybolan medreseler arasında Ayasof- 
ya, Eyüp ’te Beşir Ağa ( S. Ünver, Tıp tarihi­
mizin yaşayan bir sahi fesi daha tarihe karış­
tı, Tıp tarihi enst. nşr., İstanbul, 1946), şeh- 
zâdebaşı ’nda Kalenderhâne, aynı semtte Ebu ’1- 
Fazl, Fâtih ’te Hâfız Ahmed Paşa, Koca Mus­
tafa Paşa’da Nuh Efendi v. b. zikrolunabilir. 
Bâzı medreseler ise, etraflarını saran binala­
rın arasında kaybolmuş veya tanınmaz hâle 
gelmiştir ( Sultanahmed’de Kabasakal, Ankara 
caddesinde Vakit yurdu içinde, İbrahim Paşa 
medreseleri g ib i). Evliya Çelebi ( Seyahatname 
I. 3*6) tarafından şehrin en güzel ve büyük 
medreselerinden biri olarak gösterilip, 1004 
( 1 595/1 5^6 ) tarihli manzum kitâbeleri zikr- 
olunan fevkani ve etrafı dükkânlı Sadrâzam 
Hadım Haşan Paşa medresesi ise, bugün kıs­
men yıkılmış bir harâbe hâlinde, Emniyet San­
dığı karşısında durmaktadır.
B i b l i y o g r a  f  y  a : İstanbul medreseleri
hakkında henüz toplu bir araştırma yapıl­
mamıştır. ..... ............... . .........
2. M e k t e p l e r ,  a. S ı b y a n  m e k t e p l e ­
ri .  Türk mimârî âbideleri arasında en küçük 
ölçüdeki binaları teşkil eden sıbyan mektepleri, 
tarihî gelişmeleri içinde, tesbit edilmiş değil­
dir. Evliya Çelebi, şehrin başlıca sıbyan mek­
teplerinin selâtin ve vüzerâ camilerinin müş­
temilâtı arasında bulunduğunu söyledikten 
sonra, başlı-başma hüviyeti olan bir kaç 
mektebin adını verir ( Seyahatnâme, I, 319). 
Fâtih manzûmesi içinde bulunan sıbyan mek­
tebi ortada yoktur. Avlunun garp tarafında, 
Boyacı kapısının yanında olduğu ve tek kub­
beli küçük bir binadan ibâret bulunduğu tah­
min olunur ( H. Baki Kunter-A. S. Ülgen, Fâ­
tih camii, Vakıflar dergisi, 1938, I, 99, res. 
16; E. H. Ayverdi, Fâtih devri mimarisi, s. 
156, 127, res. s. 45, plan). Fâtih devrinde ya­
pıldığı bilinen Davud Paşa, Mahmud Paşa ve 
Üç mihraplı camideki Hoca Hayreddin mek­
teplerinden de hiç bir iz kalmamıştır ( Ayverdi, 
ayn. esr., s. 30 ). XV. asır câmilerinden Çem- 
berlitaş ’ta Atik Ali Paşa câmiinin cadde üze­
rindeki avlu kapısı yanında bir sıbyan mek­
tebi mevcut ise de, bunun câmi ile birlikte 
yapılıp-yapılmadığı tetkike muhtaçtır. Başlı-ba- 
şına küçük bir âbide teşkil eden ve bu nev’in 
belki en değerli misâli Bayezid II. manzume­
sinin sıbyan mektebidir ki, hazîrenin Kapalı 
çarşı tarafındaki ucunda bulunmaktadır ( şimdi 
H. Tarık Us kütüphânesi ). Kesme taş kaplı ve 
kubbeli iki mekândan ibâret olan mektep son 
yıllarda tâmir edilmiştir. Birinci kubbeli kısım 
dışarıya, büyük bir eyvan kemeri ile, açılmak­
tadır ; bunun bitişiğindeki diğer kubbeli me­
kân kapalı mektep kısmıdır. Süleymaniye câ- 
mii manzumesindeki sıbyan mektebi „Evvel 
medresesinin" yanından geçen Süleymaniye cad­
desinin köşesindedır ( şimdi Çocuk kütüphâ­
nesi ). Bu çeşit binaların gayesine uygun ola­
rak, pek küçük çocukların gelip-gideceği bu 
bina, diğer te’sisierden tecrit edilmiş bir hâl­
de, külliyenin en dış ucuna yerleştirilmiştir 
( bk, S. Eyice, İstanbul, lev. XXVIII ; H. Dener, 
Süleymaniye kütüphanesi, İstanbul, I Ş 5 7 ,  lev­
ha, nr. 10). Fevkani mustatil biçiminde kü­
çük bir binadan ibâret olan bu mektebin ya­
nında dışarısı ile bağlantıyı sağlayan bir „hol“ 
kanadı vardır. Sultan Ahmed I. câmiinde, sıb- 
yan mektepleri, eski Atmeydanı ’na bakan dış 
avlu duvarı üzerinde yükselir. Meydandan av­
luya geçit veren iki yan kapının üstlerindeki 
bu güzel binalar, pencereli avlu duvarının 
meydandan görünüşünde yeknesaklığı karşıla­
mak sureti ile, manzumenin dış tenâsübünü 
tamamlamaktadır. Bunlar pencereler ile ay­
dınlanmış, havadar, küçük salonlardan ibâret 
basit binalardır. Mektebin kütlevî alt kısmın­
da, avlu kapısından başka, yan-yana ikişer pen­
cereden ibâret sebiller de bulunmaktadır. Böy- 
lece burada sıbyan mektebi-sebil birleşiminin 
bir misâli ile karşılaşılır. Evliya Çelebî Yeni- 
bahçe ’de Hüsrev Paşa mektebini zikrederek, 
bunun 947 ( 1540/1541 ) tarihli manzum kitâ-
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besini kaydeder. Mimar Sinan yapısı olan Hüs- 
rev Paşa türbesi bugün mevcut ise de, mek­
tep yok olmuştur. Vüzerâ külliyelerinin ya­
nında yapılan sıbyan mekteplerine misâl ola­
rak Çarşıkapı ’da Merzifon! Kara Mustafa Pa­
şa medresesinin yanındaki ile Kuyucu Murad 
Paşa ve Amca-zâde Hüseyin Paşa medresesi­
nin köşesindekiler zikrolunabilir. Son yıllarda 
her ikisi de tâmir edilen bu sıbyan mekteple­
rinden birincisi, taş ve tuğla dizileri hâlinde 
inşâ olunmuştur ve üstü çatılıdır. İkincisi ise, 
kesme taş kaplama çift sıra pencereli güzel 
bir bina olup, altında iki dükkân bulunmakta 
ve mektebin tek salonuna, caddeye bir kapı 
ile açılan merdiven ile, çıkılmaktadır.
Şehrin içinde tek başına küçük bir hayır 
binası teşkil eden münferit sıbyan mektepleri 
de inşâ olunmuş idi. Bunların bâzıları bir çeş­
me veya sebil ile birleşmiş, bir çoğunun da 
yanlarında bânisinin mezârı ile birlikte bir 
hazîre teşekkül etmiş idi. Türk klasik devir 
mimârîsinin güzel bir sıbyan mektebi, Kum- 
kapı Nişancası’na, Mâbeyinci yokuşunda, Kâtib 
Sinan mektebidir. Horhor yokuşunda, Subhî 
Paşa konağı karşısında, 1 141  (1728/1729) ta­
rihli Elhâc Süleyman Efendi ruhu için yapılan 
çeşmenin üstünde, yine klasik üslûpta bir mek­
tep bulunmaktadır. Altında çeşme olan mek­
teplerin en güzellerinden bir diğeri de Gala­
t a ’da 1145 ( 1732/1733)  tarihli çeşmenin üs­
tündedir (şimdi Turing kulüp deposu ). Vilâyet 
karşısında Tersâne Emini Hacı Yusuf Efendi 
mektebi yalnız mektep ve hazîreden ibâret 
başlı-başına küçük bir âbidedir ( şimdi Basma 
yazı ve resimleri derleme müdürlüğü ). Fevkani 
salonu taş çıkmalar üzerinde dışarı taşmakta ve 
dış duvarları çok zarif derzlemeler ile süslü bu­
lunmakta idi. 1189 ( 1775/1776 ) ’da vefat eden 
bânisi ile âilesi mensuplarının mezarları yan­
daki küçük hazîrede bulunuyordu ( krş. Divan- 
golu 'nda Hacı Yusuf Efendi sıbyan mektebi, 
Türkiye Turing ve otomobil kurumu bellete­
ni, 1958, sayı 193, s. 193). 1956’da, bir gece, 
mezarlar buradan kaldırılmış ve bir resmî mi- 
mârın elinde, bütün derz süslemeleri kazınmak 
sûreti ile, çok kötü şekilde tâmir edilmiştir. 
Hâlbuki bu ehemmiyetli bina değerli fikir ada­
mı olan Hoca Tahsin Efendi ( 1812 —1880 ) ’nin 
on yıl kadar husûsî dershânesi olarak kullanıl­
mış ( İkinci meşrutiyetten harf inkılâbına, 1926 
yılma kadar da Medreset-ül-hattâtin olmuş ) idi. 
Yine XVIII. asır yapısı olan zarif bir sıbyan 
mektebi Bayezid ’de, Simkeşhâne köşesinde, 
Gülnûş Sultan sebilinin üstünde bulunuyordu 
( 1956 ’da yıkıldı). Aksaray ’daki bir mektep 
ise, 1959 — 1960 yıllarında tâmir edilmiştir. Bu 
asır içlerinde, barok üslûbun hâkim duruma
geçmesi ile, sıbyan mektepleri de bu üslûbun 
husûsiyetlerini almıştır, önceleri mimârîlerin- 
de bir fark olmamış, sâdece iç tezyinî unsur­
ları değişmiştir. Fındıklı ’da Güzel Sanatlar 
Akademisi yanında, 1169 (1755/1756) tarihli 
Osman III. ’ın zevcesi Zevkî Kadın ’ın hayrâtı 
olan muhteşem barok çeşmenin üstündeki mek­
tepte bu husus açıkça görülür ( şimdi Eski 
eserler ve anıtlar kurulu merkezi ). Fevkanî 
salonun kenarında dar bir koridor olduktan 
başka, manastır tonozu ile örtülü esas salonun 
iki mermer sütün ile ayrılan bir bölmesi bu­
lunmakta ve burada barok davlumbazlı bir 
ocak görülmektedir. Maalesef bir tâmirde, iki 
sıra hâlindeki pencerelerin aralarındaki söve- 
ler kaldırılarak, pencereler birleştirildiğinden, 
binanın dış mimârîsi bozulmuştur. Dolmabah- 
çe ’de, câmi karşısındaki Hacı Emin Ağa sebili 
yanında bulunan ve altında dükkânları olan 
sıbyan mektebi, 1960 ’ta, tekrar inşâ edilmek 
üzere, yıkılmış ise de, bir daha yapılmamıştır. 
Bu mektebin içinde çini tezyinât olduğu son 
kalan bir kaç parçadan anlaşılıyordu. XVIII. 
asrın sıbyan mektebi nev’i içinde şâheser sa­
yılabilecek bir kaç misâlden biri Vefa ’da, Re- 
câî Mehmed Efendi tarafından, 1 1 8 1 (1767/ 
1768) ’de yapılan sebil ile üstündeki mektep­
tir ( krş. D. Kuban, Türk barok mimarisi, s. 
108 ve res. 122 ). Burada alt kat tamâmen mer­
merden bir cephe teşkil etmekte, ortada ileri 
taşkın sebil, bir yanında çeşme, diğer yanında 
mektebin girişi bulunmaktadır. Muntazam taş 
ve tuğla şeritler hâlinde inşâ edilen fevkanî 
mektebin tuğla tahfif kemerli, mermer söveli 
dört penceresinin sâdeliği alt kat ile tezat 
teşkil eder. İki katın birleştiği yerde evvelce 
ileri taşkın bir ahşap saçak bulunduğuna ih­
timal verilebilir. Ayasofya avlusunda, Mahmud 
I. tarafından, 1740 ’ta münferit bir bina hâlin­
de yapılan mektep ise, yine fevkanî olmakla 
berâber, kubbeli bir yapı olarak, daha iddialı 
bir mimârîye sâhip bulunmaktadır ( K. Altan, 
Ayasofya etrafında türk san'at ekleri, Arki- 
tekt, 1935, V, 266’da planı). Tepesindeki ale­
minden iç süslemesine ve mimârîsindeki nisbet 
âhengine kadar, bir şâhaser hüviyetinde olan 
diğer bir sıbyan mektebi de Azapkapı ’da, se­
bil ile birlikte yapılmış olan Vâlide Sâliha 
Sultan mektebi idi. Maalesef bu değerli âbide, 
1956 ’da, lüzumsuz olarak yıktırılmıştır ( eski 
bir resmi için bk. Syria, 1934, lev. XXXII ). 
Mustatil biçiminde, tonozlu bir salondan ibâ­
ret ve kavisli köşeleri ile barok üslûbunu 
aksettiren küçük bir sıbyan mektebi de Ata­
türk bulvarı üzerindeki Şebsafa Kadın câmii 
avlu duvarı köşesinde bulunmaktadır. Altında 
dükkânlar olduğundan, evvelce fevkanî olan
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